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Не стоит забывать и о том, что научная фантастика выступает как форма особого по-
знания, как самих возможных миров, так и способов их создания на основе имею-
щихся художественных моделей. Все это позволяет человеку реализовать себя в со-
временной технически ориентированной культуре в качестве личности. 
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В настоящее время большое внимание уделяется профессиональной педагогике 
как составляющей общей педагогики. Возникает вопрос: почему именно профессио-
нальной педагогике? Здесь уместен ответ – именно профессиональная педагогика 
закладывает основы профессионализма будущих специалистов.  
К личности современного преподавателя в настоящее время предъявляется 
множество требований, связанных как непосредственно с самим учебным процес-
сом, так и с общими требованиями, предъявляемыми к современному работнику. 
Определение профессиональной педагогики как науки является сегодня важной тео-
ретической и практической проблемой, поскольку она выступает основанием, мето-
дологией для реализации практической программы – формирования современной 
профессионально компетентной личности [1]. 
Методика профессионального обучения – отрасль профессиональной педагоги-
ки, исследующая закономерности обучения определенным предметам и производст-
венного обучения, и на этой основе выявляющая пути, способы и средства реализа-
ции содержания учебных предметов и производственного обучения в учебных 
центрах службы занятости и других образовательных учреждениях, ведущих про-
фессиональное обучение. На наш взгляд, как и в любом направлении педагогики,  
в профессиональной педагогике большое внимание должно быть уделено педагоги-
ческому профессионализму.  
Под педагогическим профессионализмом необходимо понимать совершенное 
владение преподавателем психолого-педагогическими знаниями и навыками, кото-
рые должны сочетаться с хорошим знанием сущности предмета, знанием и умением 
применять инновационные педагогические технологии, с нравственно-эстетическим 
отношением педагога к жизни, его способностью понимать педагогические цели, 
осуществлять их практическое достижение.  
Профессиональное бытие человека во времени определяет общественную и 
личностную траекторию профессионального развития, раскрывает содержание, вы-
являет специфику данного бытия личности в социуме. Как известно, предметом изу-
чения профессиональной педагогики является человек в системе профессионально-
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образовательных общественных отношений. Профессиональная педагогика именно 
этому аспекту уделяет большое внимание.  
Роль профессионального образования в жизни молодых людей с каждым годом 
возрастает все больше и больше. Многие оценили удобство подобного способа при-
обретения знаний, умений и навыков. Получение профессионального образования 
является наименее затратным по времени и более эффективным, чем, предположим, 
высшее образование.  
В профессиональной педагогике главенствующее место занимает методика про-
фессионального обучения, от которой многое зависит. Опираясь на психологию, фи-
зиологию, профессиональную педагогику, черпая из них научное обоснование спосо-
бов обучения и воспитания, методика профессионального обучения особое внимание 
уделяет изучению и обобщению передового педагогического опыта работы лучших 
преподавателей и мастеров производственного обучения и в целом образовательных 
учреждений. Основными методами научных исследований в методике профессиональ-
ного обучения являются наблюдение, теоретическое исследование, эксперимент, изу-
чение и обобщение передового педагогического опыта. 
По нашему убеждению, основы профессионального образования закладывают-
ся в допрофессиональном образовании, на котором необходимо сконцентрировать 
внимание, для того чтобы улучшить результаты в профессиональном образовании. 
Условно можно выделить следующие взаимосвязанные этапы допрофессионального 
образования:  
1. Дошкольный – у детей закладывается положительное отношение к людям 
труда и их занятиям, начинают формироваться первоначальные трудовые умения в 
доступных ребенку видах деятельности.  
2.  Начальная школа – через участие в различных видах познавательной, игро-
вой, трудовой деятельности у младших школьников возникает понимание роли тру-
да в жизни человека и общества, проявляется интерес к профессиям родителей и т. п. 
3. Первая ступень основной школы (5–7-е классы) – участие в различных видах 
практической деятельности, среди которых ведущими являются познавательная и 
трудовая, подростки постепенно осознают свои интересы, способности и общест-
венные ценности, связанные с выбором профессии.  
4. Следующая ступень основной школы (8–9-е классы) – начало формирования 
профессионального самосознания. Школьники соотносят свои идеалы и реальные 
возможности с обществом, целями выбора сферы будущей деятельности. На этом 
этапе они вовлекаются в активную познавательную и трудовую деятельность, но од-
новременно им оказывается помощь в овладении методиками диагностики в интере-
сах выбора профессии. 
5.  Полное среднее учебное заведение – профессиональная ориентация на базе 
углубленного изучения отдельных учебных предметов.  
Следует отметить, что именно допрофессиональное образование является 
прочным фундаментом для профессионального образования в целом.  
В заключение хотелось бы отметить то, что основная цель профессионального 
образования – подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня 
и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 
свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях 
деятельности, и удовлетворение потребностей личности в получении соответствую-
щего образования. 
Профессиональное образование не может развиваться вне контекста событий, 
происходящих за стенами учебных заведений. В качестве основного фактора обнов-
ления профессионального образования выступают запросы развития экономики и 
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социальной сферы, науки, техники, технологий, региональных и территориальных 
рынков труда, а также перспективные потребности их развития. Именно поэтому 
система профессионального образования Узбекистана находится в постоянном раз-
витии, она развивается в зависимости от требований общества, социально-
экономических условий, вследствие чего своевременно реагирует на изменения тре-
бований к современным кадрам. 
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В условиях политической нестабильности, обострения геополитической ситуации, 
развертывания военных действий на востоке Украины, социально-экономических 
(инфляция, безработица, социальная напряженность в обществе), демографических и 
миграционных (отток высококвалифицированных специалистов за границу) проблем 
страны логично предположить дальнейшее сокращение государственного финанси-
рования высших учебных заведений. Кроме постепенного ограничения государст-
венного финансирования, перед университетами также возникают вызовы, связан-
ные со следующими причинами: 
– демографической ситуацией – приводит к уменьшению студенческого кон-
тингента; 
– изменением подходов к формированию государственного заказа на подготов-
ку кадров – приводит к усложнению долго- и среднесрочного прогнозирования; 
влияет на численность студентов; означает вероятность изменения объемов финан-
совых поступлений в университеты; 
– увеличением расходов на подготовку высококвалифицированных специали-
стов в университетах – сопровождается ростом стоимости образовательных услуг, 
что приводит к снижению уровня их конкурентоспособности на рынке; 
– обострением конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг [1] – отя-
гощается активным вхождением иностранных высших учебных заведений на внут-
ренний рынок; 
– миграционными процессами – рассматриваются в двух аспектах: 1) отъезд на-
учно-педагогических кадров за границу (в том числе молодых ученых); 2) студенче-
ская мобильность. 
В таких обстоятельствах актуализируется необходимость диверсификации ис-
точников финансирования деятельности высших учебных заведений. В секторе 
высшего образования ведущих стран мира апробированы различные практики ди-
версификации. Наибольшее распространение получили следующие направления: 
– введение платы за образовательные услуги (включая установление комиссион-
ных за предоставление смежных услуг, сокращение стипендиальных и студенческих 
грантовых программ, введение ограничений на выдачу образовательных кредитов); 
– создание эндаумент-фондов, т. е. целевых фондов, наполнение которых обеспе-
чивается за счет меценатских средств (в том числе выпускников высших учебных заве-
